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Summary
About the state fi nancial allocations intended for athletes’ 
nourishment
Physical culture and sport are typical components of modern 
society. In this article there are presented statefi nancial 
allocations for daily nourishment of athletes, nourishment 
for their effortin the Republic of Moldova and in Romania. 
Obtained resultsallowed revealing that in our republic 
fi nancial allocationsare lesscompared tothose in theneigh-
boring country.
Keywords: athletes, state fi nancial allocations, nourish-
ment
Резюме
О государственных финансовых ассигнованиях, 
предназначенных для питания спортсменов
Физическое воспитание и спорт являются ключевыми 
компонентами современного общества. В этой статье 
представлены финансовые ассигнования государствана 
ежедневное питание спортсменов, питаниепри 
усиленных нагрузках в Республике Молдова и в 
Румынии. Полученные результаты позволиливыявить, 
чтофинансовые ассигнования в нашей республикеменьше 




Practicarea educaţiei fizice, a sportului contribu-
ie la menţinerea sănătăţii, îmbunătăţește vitalitatea 
și imunitatea organismului. Lipsa practicării activită-
ţilor sportive (mișcării), alimentaţia neechilibrată și 
carenţială, calitatea nesatisfăcătoare a examenelor 
medicale sunt printre principalele cauze ale morbi-
dităţii generale a populaţiei [1].
Cultura fizică și sportul în Republica Moldova 
sunt practicate de doar 4–7% din totalul populaţiei, 
iar în ţările dezvoltate acestea constituie 40–60%. 
Limitarea activităţilor motrice poate provoca boli 
ale sistemelor cardiovascular și locomotor. Din cauza 
problemelor de sănătate, până la 20% dintre copii 
ce frecventează școala sunt eliberaţi de la lecţiile 
de educaţie fizică. Nivelul hipodinamiei în rândul 




Studiul s-a bazat pe analiza actelor normative 
autohtone și străine ce reglementează normele de 
finanţare în activitatea sportivă, la compartimentul 
alimentaţiei acestora.
Rezultate și discuţii
Pentru a obţine succese în sport, este necesar 
de a avea o cultură alimentară favorabilă (regim 
alimentar, aport echilibrat de substanţe nutritive) 
[13]. Necesarul individual în energie și substanţe 
nutritive la elevi este mai crescut decât în alteetape 
ale ciclului de viaţă [5].
Pentru domeniul sportului, Guvernul Republicii 
Moldova alocă anual aproximativ 0,1% din PIB, com-
parativ cu țările Uniunii Europene, care alocă de la 
0,1 până la 0,7% din PIB, în funcţie de țară [6].
Alocaţiile pentru alimentaţia sportivilor diferă 
de la stat la stat, în funcţie de categoria de concurs, 
competiţie etc. În tabelul 1 sunt prezentate sumele 
în lei (MD) oferite de bugetul RM pentru alimentaţia 
sportivilor de performanţă pe zi și echivalentul aces-
tora în lei (RO) și dolari SUA, conform articolului 29 
din HG RM nr. 1552 din 04.12.2002 [4].
Tabelul 1
Alocaţia finanţelor pentru alimentaţia pe zi a sportivilor de 
performanţă (HG RM nr. 1552 din 04.12.2002)
Acţiunea Limite maxime/persoană
Lei, MD Echiv. lei, RO
Echiv.$
SUA
a) competiţii sportive interne:
- etapa de localitate
- etapa de zonă
- campionate şi cupe naţionale
până la 105








b) cantonamente, întruniri cu caracter 
metodic şi tabere, schimburi de experienţă, 
cursuri de perfecţionare a cadrelor tehnice 
şi alte acţiuni similare, la care se desfăşoară 
şi activităţi practice organizate de:
- autorităţi ale administraţiei publice 
locale, asociaţii, cluburi şi şcoli sportive cu 
sportivi din secţiile acestora;
- organul central de specialitate în domeniul 
culturii fi zice şi sportului, alte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi locale, 
Comitetul Naţional Olimpic, federaţii, 
asociaţii, cluburi şi şcoli sportive cu sportivi 







c) competiţii şi acţiuni sportive 
internaţionale (congrese şi conferinţe ale 
organismelor continentale şi mondiale, 
schimburi bilaterale şi multilaterale, 
întâlniri ofi ciale pe problemele sportului) 
organizate de:
- autorităţi ale administraţiei publice locale, 
asociaţii, cluburi şi şcoli sportive;
- organul central de specialitate în domeniul 
culturii fi zice şi sportului, alte autorităţi ale 








Pentru acţiunile sportive altele decât cele de 
performanţă, alocaţiile de alimentaţie zilnică pentru 
un sportiv sunt prezentate în tabelul 2 (articolul 30 
din HG RM nr. 1552 din 04.12.2002) [4].
Tabelul 2
Alocaţia finanţelor pentru alimentaţia pe zi a sportivilor 
pentru alte activităţi decât cele de performanţă (HG RM nr. 
1552 din 04.12.2002)
Acţiunea Limite maxime/persoană
Lei, MD Echiv. lei, RO Echiv. $ SUA
a) competiţii sportive interne până la 105 până la 20 până la 5
b) cantonamente şi tabere până la 105 până la 20 până la 5
c) competiţii sportive internaţionale până la 140 până la 28 până la 7
Alocaţiile de hrană, stabilite pentru alimentaţia 
sportivilor în activităţi sportive de performanţă și 
altele decât cele de performanţă (art. 29, 30), repre-
zintă plafoane maxime, iar cuantumul concret al 
alocaţiei de hranăse stabilește de către conducătorii 
unităţilor sportive respective, ţinându-se cont de 
specificul ramurii de sport, de valoarea sportivilor, 
de unitatea unde li se asigură hrană și în limitele 
alocaţiilor bugetare aprobate.
Pentru asigurarea unei alimentaţii corespun-
zătoare efortului depusîn pregătire, sportivii pot 
beneficia de alimentaţie de efort fie în bucate gata, 
produse alimentare sauîn numerar (articolul 38), care 
sunt prezentate în tabelul 3.
Tabelul 3
Alimentaţia de efort a sportivilor
Limite maxime/persoană
Lei, MD Echiv. lei, RO
Echiv. $ 
SUA
organul central de specialitate în domeniul 
culturii fi zice şi sportului, alte autorităţi ale 
administraţiei publice centraleşi locale, 
Comitetul Naţional Olimpic, federaţii, 
asociaţii, cluburi sau şcoli sportive, pentru 









autorităţile administraţiei publice locale, 
asociaţii, cluburi sauşcoli sportive, pentru 
sportivii de performanţădin secţiile clubu-








În România, normele financiare în activitatea 
sportivă sunt reglementate deHotărârea Guvernului 
României nr. 1447 din 28 noiembrie 2007 privind 
Normele financiare pentru activitatea sportivă, care 
sunt prezentate în tabelul 4 [3].
Pentru asigurarea unei alimentaţii corespun-
zătoare efortului depus în pregătire, sportivii pot 
beneficia de alimentaţie de efort fie în bucate gata, 
în produse alimentare sau în numerar (articolul 38), 




Alocaţiile financiare zilnice de masă pentru acţiunile sportive 
organizate în ţară (HG României nr. 1447 din 28 noiembrie 
2007)
Acţiunea Limite maxime/persoană
Lei, RO Echiv. lei, MD Echiv. $ SUA
a) Competiţii sportive interne:
- de nivel comunal, orăşenesc sau 
municipal
- de nivel judeţean
- de nivel zonal sau interjudeţean













b) Acţiuni de pregătire sportivă 
desfăşurate în ţară, organizate şi/sau 
fi nanţate, după caz, de:
- cluburile sportive, asociaţiile judeţene 
şi ale mun. Bucureşti pe ramură de 
sport, direcţiile pentru sport judeţene 
şi ale mun. Bucureşti;
- federaţiile sportive naţionale, 
alte organizaţii sportive naţionale, 
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, 







c) Competiţii sportive şi alte acţiuni 
sportive internaţionale desfăşurate în 
ţară, organizate şi/sau fi nanţate de:
- cluburile sportive, asociaţiile judeţene 
şi ale mun. Bucureşti pe ramură de 
sport, direcţiile pentru sport judeţene 
şi ale mun. Bucureşti;
- federaţiile sportive naţionale şi alte 
organizaţii sportive naţionale;
- Agenţia Naţională pentru Sport, 
Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, 












Alimentaţia de efort a sportivilor din România
Limite maxime/persoană
Lei, RO Echiv. lei, MD
Echiv. 
$ SUA
de către federaţiile sportive naţionale sau 
cluburile sportive, pentru sportivii din 
loturile olimpice şi naţionale, la toate 
categoriile de vârstă






de către direcţiile pentru sport judeţene şi 
ale mun. Bucureşti sau cluburile sportive, 
pentru ceilalţi sportivi legitimaţi din secţiile 
cluburilor, la toate categoriile de vârstă






Potrivit normelor legale existente în România și 
în Republica Moldova, cheltuielile pentru alimentaţia 
unui sportiv variază în funcţie de categoria sportivă. 
Astfel, pentru un sportiv de performanţă aceasta va-
riază: 30-60 lei RO, 105-135 lei MD în antrenamente, 
50-60 lei RO și 165-220 lei MD în cantonamente, 
60-80 lei RO și 220 lei MD în competiţii și acţiuni 
sportive internaţionale (congrese și conferinţe ale 
organismelor continentale și mondiale, schimburi 
bilaterale și multilaterale, întâlniri oficiale pe proble-
mele sportului) [3, 4].
Pentru sportivii care practică sportul, dar nu 
sunt încă de performanţă, alocaţiile pentru alimen-
taţie sunt de 30 lei RO și 105 lei MD în competiţiile 
interne și cantonamente și de 40 lei RO și 140 lei MD 
în competiţii internaţionale [3, 4].
Alimentaţia de traseu se organizează pentru 
sportul de fond (maraton, ciclism pe șosea) cu cheltu-
ieli maxime de 15 lei RO și 30 lei MD pentru un sportiv 
în cadrul competiţiilor interne, internaţionale, can-
tonamente și antrenamente. Departamentul Tineret 
și Sport, autorităţile administraţiei publice centrale, 
Comitetul Naţional Olimpic pot acorda sportivilor 
alimentaţie de efort (hrană, alimente sau numerar) 
în valoare de 400 lei RO și 665 lei MD lunar, iar au-
torităţile administraţiei publice locale, asociaţiile și 
cluburile sportive pentru sportivii de performanţă 
– până la 250 lei RO și 415 lei MD lunar [3, 4].
Cluburile sportive care au echipe sau grupe 
de copii și juniori pot acorda acestora în ziua antre-
namentului, pentru compensarea efortului depus, 
alimente constând în produse lactate, fructe, miere 
sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita 
sumei de până la 7 lei RO și 20 lei MD pentru un 
sportiv [3, 4].
Pentru elevii-sportivi din liceele cu profil sportiv, 
statul alocă surse financiare pentru o zi în funcţie de 
vârstă (12–15 și 16–19 ani), care variază în limitele de 
la 33,00 lei până la 51,80 lei [7-12].
Tabelul 6
Normele financiare alocate de stat pentru alimentaţia ele-
vilor din instituţiile instructiv-educative (liceele-internat cu 
profil sportiv) pe perioada 2007–2015
Anii
De 12-15 ani De 16-19 ani










Sistemul existent de finanţare a culturii fizice și 
sportului nu poate asigura satisfacerea necesităţilor 
populaţiei atât în ce privește sportul pentru toţi, cât 





Cheltuielile financiare alocate pentru alimenta-
ţia sportivilor din Republica Moldova sunt mai mici 
faţă de alocaţiile de stat din România. În repartizarea 
acestora se ţine cont de vârstă și competiţie, dar ar 
fi bine să se ţină cont și de alţi parametri (genul de 
sport, parametrii corporali etc.).
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CARACTERISTICA ȘI EVALUAREA ALIMENTAŢIEI 
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FIZIC DOZAT DUPĂ METODA UNICA
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Summary
Characterization and evaluation of actual women nutri-
tion that are practicing regular systematic exercises by 
the UNICA method
This article presents the results of a study of the character 
women’ nutrition who practice systematic exercises by the 
Unica method.
Proper food ratio should be chemically well balanced and 
contain the optimal amount of protein, fat, carbohydrates, 
minerals and vitamins. In the group of women who exercise 
regularly and eat rationally, daily protein consumption was 
93,7 ± 6,51 g, with a predominance of vegetable proteins 
(57,3 ± 4,81 g). In the group of women who do not practice 
exercises and do not eat rationally was observed excess 
consumption of fat and carbohydrates, respectively, 91,2 g 
and 32,4 g.
Keywords: physical exercises, rational nutrition, women, 
UNICA method
Резюме
Характеристика и оценка фактического питания 
женщин, практикующих дозированные физические 
упражнения по методике УНИКА
В данной статье представлены результаты изучения 
характера питания женщин, которые практикуют 
систематические физические упражнения по методике 
УНИКА. 
Надлежащий пищевой рацион должен быть химически 
хорошо сбалансирован и содержать оптимальное 
количество белков, жиров, углеводов, минеральных 
веществ и витаминов. В группе женщин, которые 
занимались физическими упражнениями и  питались 
рационально, ежедневное потребление белков составило 
93,7±6,51 г, с преобладанием белков растительного 
происхождения  (57,3±4,81 г). В группе женщин, 
которые не занимались физическими упражнениями 
и не питались рационально, наблюдалось превышение 
потребления жиров и углеводов соответственно на 
91,2 г и 32,4 г.
Ключевые слова: физические упражнения, рациональное 
питание, женщины, методика УНИКА
Introducere
Este bine cunoscut faptul că alimentaţia joacă 
un rol primordial în promovarea și menţinerea stării 
de sănătate de-a lungul întregii vieţi. O alimentaţie 
